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Veröffentlichungen (2013–2017) 
von Professor Dr. Konrad Hilpert  
Eine Bibliografie bis 2012 findet sich in: Jochen Sautermeister (Hg.), Verantwortung und 
Integrität heute. Theologische Ethik unter dem Anspruch der Redlichkeit, Freiburg 
i. Br. 2013, 474–506. 
Monographien 
Theologie und Menschenrechte. Forschungsbeiträge zur ethischen Dimension der Men-
schenrechte Teil 2, Freiburg i. Ue. – Freiburg i. Br. – Wien 2016. 
Ehe, Partnerschaft, Sexualität. Von der Sexualmoral zur Beziehungsethik, Darm-
stadt 2015. 
Herausgeberschaften 
Theologische Ethiker im Spiegel ihrer Biografie. Stationen und Kontexte, Pader-
born 2016. 
(zusammen mit Jochen Sautermeister) Selbstbestimmung – auch im Sterben? Streit um 
den assistierten Suizid, Freiburg i. Ue. – Freiburg i. Br. – Wien 2015. 
(zusammen mit Jochen Sautermeister) Organspende – Herausforderung für den Lebens-
schutz, Freiburg – Basel – Wien 2014. 
(zusammen mit Bernhard Laux) Leitbild am Ende? Der Streit um Ehe und Familie 
(= Theologie kontrovers), Freiburg – Basel – Wien 2014. 
Glaube und Widerstand. 70 Jahre „Weiße Rose“ (= LMUniversum 15), München 2014. 
Generation Konzil – Zeitgenossen berichten, Freiburg – Basel – Wien 2013. 
Buchbeiträge 
Gerechtigkeitsrelevante Kategorie oder Ideologie? Die aktuelle Debatte um das Gender-
konzept in Kirche und Theologie, in: Katharina Klöcker; Thomas Laubach; Jochen 
Sautermeister (Hg.), Gender – Herausforderung für die christliche Ethik (= Jahrbuch 
für Moraltheologie 1), Freiburg i. Br. 2017, 15–36.
Verschiebung der Koordinatenachsen. Eine Zwischenbilanz des synodalen Wegs, in: Mi-
chael Durst; Birgit Jeggle-Merz (Hg.), Familie im Brennpunkt (= Theologische Berich-
te 37), Fribourg 2017, 56–74. 
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Sexualität und Sünde. Sinn und Problematik einer Verknüpfung, in: Hermann Stingl-
hammer (Hg.), Sünde – Was ist das? (= Passauer Forum Theologie 2), Regens-
burg 2017, 71–92. 
Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement, in: Ralph Bergold; Jochen Sautermeister; 
André Schröder (Hg.), Dem Wandel eine menschliche Gestalt geben. Sozialethische 
Perspektiven für die Gesellschaft von morgen, Freiburg i. Br. 2017, 79–94. 
Beziehungsethik als Erfordernis der Stunde. Zum Verhältnis von moraltheologischer Re-
flexion, kirchlicher Doktrin und pastoraler Praxis in Amoris laetitia, in: Stephan  
Goertz; Caroline Witting (Hg.), Amoris laetitia – Wendepunkt für die Moraltheologie?, 
Freiburg i. Br. 2016, 251–278 [italienische Übersetztung von Enea Capisani, Etica del-
la relazione quale necessità del momento. Riflessione teologico-morale, dottrina eccle-
siale e practica pastorale in Amoris laetita, in: Stephan Goertz; Caroline Witting (ed.), 
Amoris laetita – Un punto di svolta per la teologia morale?, Milano 2017, 199–219]. 
Der mutmaßliche Wille, in: Paul-Chummar Chittilappilly (Hg.), Horizonte gegenwärtiger 
Ethik, Freiburg i. Ue. – Freiburg i. Br. – Wien 2016, 616–628. 
Vorwort, in: Konrad Hilpert (Hg.), Theologische Ethiker im Spiegel ihrer Biografie. Sta-
tionen und Kontexte, Paderborn 2016, 9–15. 
Reflexion der Verantwortlichkeit an der Schnittstelle von Glaube, Wissenschaft und mo-
derner Gesellschaft, in: Konrad Hilpert (Hg.), Theologische Ethiker im Spiegel ihrer 
Biografie. Stationen und Kontexte, Paderborn 2016, 93–111. 
Schuld und Scheitern. Zur Frage der „Besserung“ des Menschen aus theologisch-
ethischer Sicht, in: Andreas Lischewski (Hg.), Negativität als Bildungsimpuls, Pader-
born 2016, 237–256. 
(gemeinsam mit Jochen Sautermeister) Vorwort, in: Konrad Hilpert; Jochen Sautermeis-
ter (Hg.), Selbstbestimmung – auch im Sterben? Streit um den assistierten Suizid, Frei-
burg – Basel – Wien 2015, 7–13. 
Schlüsselbegriffe und Argumentationsfiguren in der aktuellen Debatte um Sterbehilfe, in: 
Konrad Hilpert; Jochen Sautermeister (Hg.), Selbstbestimmung – auch im Sterben? 
Streit um den assistierten Suizid, Freiburg – Basel – Wien 2015, 97–114. 
The Theological-Ethical Dimension of Organ Transplantation in the Context of Contem-
porary Discussions, in: Ralf J. Cox; Galia Assadi; Georg Marckmann (Hg.), Organ 
Transplantation in Times of Donor Shortage. Challenges and Solutions (= International 
Library of Ethics, Law, and the New Medicine 59), Heidelberg u. a. 2016, 83–88. 
(gemeinsam mit Bernhard Laux) Hintergründe und Anlässe, in: Konrad Hilpert; Bern-
hard Laux (Hg.), Leitbild am Ende? Der Streit um Ehe und Familie (= Theologie kont-
rovers), Freiburg – Basel – Wien 2014, 9–18. 
Ehe für alle?, in: Konrad Hilpert; Bernhard Laux (Hg.), Leitbild am Ende? Der Streit um 
Ehe und Familie (= Theologie kontrovers), Freiburg – Basel – Wien 2014, 209–226. 
Verantwortete Elternschaft. Bedeutungswandel eines theologisch-ethischen Topos, in: 
Konrad Hilpert; Bernhard Laux (Hg.), Leitbild am Ende? Der Streit um Ehe und Fami-
lie (= Theologie kontrovers), Freiburg – Basel – Wien 2014, 245–263. 
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Menschenwürde, Menschenrechte und Vulnerabilität, in: Kerstin Schlögl-Flierl; Gunter 
M. Prüller-Jagenteufel (Hg.), Aus Liebe zu Gott – im Dienst an den Menschen. Spiri-
tuelle, pastorale und ökumenische Dimensionen der Moraltheologie (FS für Herbert 
Schlögel), Münster 2014, 401–413. 
(gemeinsam mit Jochen Sautermeister) Vorwort, in: Konrad Hilpert; Jochen Sautermeis-
ter (Hg.), Organspende – Herausforderung für den Lebensschutz, Freiburg – Basel – 
Wien 2014, 9–10. 
Die neue Debatte über die Transplantationsmedizin, in: Konrad Hilpert; Jochen Sauter-
meister (Hg.), Organspende – Herausforderung für den Lebensschutz, Freiburg – Ba-
sel – Wien 2014, 13–28. 
Organspende – Verpflichtung, Akt der Nächstenliebe oder Eingriff in den Lebensschutz?, 
in: Konrad Hilpert; Jochen Sautermeister (Hg.), Organspende – Herausforderung für 
den Lebensschutz, Freiburg – Basel – Wien 2014, 145–157. 
Stark machen: Diakonie und Gesundheitsförderung, in: Bettina Schmidt (Hg.), Akzeptie-
rende Gesundheitsförderung. Unterstützung zwischen Einmischung und Vernachlässi-
gung, Weinheim – Basel 2014, 325–336. 
(Koautor der Studie) Zukunft der biomedizinischen Wissenschaft, hg. von Trutz Rend-
torff, Baden Baden 2013, 85–88. 114. 
Scham, Schamlosigkeit und Schuld, in: Dieter Korczak (Hg.), Schamlos! Analyse der 
neuen Schamlosigkeit, Kröning 2013, 49–59. 
Postavení lidských práv v biomedicínskoetických diskusíchn, in: René Milfait (Hg.), 
Lidská pravá. Osob s postižením, nevyléiteln nemocnch a umíajících, Ste-
dokluky 2013, 149–157. 
Vorwort, in: Konrad Hilpert (Hg.), Generation Konzil – Zeitzeugen berichten, Freiburg – 
Basel – Wien, 2013, 7–8. 
Die Sorge für den Frieden als Element der leiblichen Sendung und die Rolle der Men-
schenrechte, in: Jan-Heiner Tück (Hg.), Erinnerung an die Zukunft. Das Zweite Vati-
kanische Konzil, Freiburg i. Br. u. a. 22013, 651–669. 
Christliches Ethos und Erkenntniszuwachs. Methodologische Vergewisserung über die 
Notwendigkeit des Lernens in der theologisches Ethik, in: Stephan Goertz; Rudolf B. 
Hein; Katharina Klöckler (Hg.), Fluchtpunkt Fundamentalismus? Gegenwartsdiagnose 
katholischer Moral, Freiburg i. Br. 2013, 123–139. 
Selbstständige Broschüren 
Die Basilika St. Johann in Saarbrücken. Ein Kurzportrait von Konrad Hilpert (Wort) und 
Stefan Sieg (Bild), Saarbrücken 2015. 
Arbeitshilfe zum Film „Sterbehilfe“, FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und 
Unterricht gemeinnützige GmbH, Grünwald 2013. 
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Zeitschriftenaufsätze 
Lebensrettendes Vermächtnis, in: Herder Korrespondenz Spezial 71 (2/2017) 24–27. 
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaft, in: Stimmen der Zeit 235 
(9/2017) 579–588. 
Die römische Familiensynode, in: Christopherus 61 (4/2016) 128–136. 
Wieder gelesen: „Richard Egenter, Kitsch und Christenleben“ (München 1962), in: 
MThZ 66 (4/2015) 393–396. 
Eine Frage der Glaubwürdigkeit der Kirche. Eine moraltheologische Würdigung der 
„Überlegungen“ der Deutschen Bischöfe „Die pastoralen Herausforderungen der Fami-
lie im Kontext der Evangelisierung“ (2014), in: MThZ 66 (4/2015) 375–383. 
Ethik der Lebensalter. Konturen eines Forschungsprojekts, in: MThZ 66 (3/2015) 257–
267. 
Elternschaft heute, in: Lebendige Seelsorge 66 (5/2015) 344–349. 
Partnerschaftliche Lebensformen im Plural? Fundamentalethische Überlegungen, in: 
Kerygma und Dogma 61 (2015) 181–194. 
From Sexual Ethics to Relational Ethics: On the Debate on Sexual Morality in the Church 
and Theology, in: Asian Horizons 9 (1/2015) 171–181. 
Scham, Schamlosigkeit und Schuld. Kleine Phänomenologie der Scham, in: Hirsch-
berg 68 (6/2015) 355–364. 
Von der Ratlosigkeit zur angemessenen Entscheidung – theologische Ethik und Seelsorge 
in medizinethischen Fallbesprechungen. Ein Seminarbericht, in: Zeitschrift für medizi-
nische Ethik 2 (2015) 179–186. 
Von der Sexualmoral zur Beziehungsethik, in: Zur Debatte 2 (2015) 5–8. 
Menschenrechtsrezeption in der Kirche: Was hat sich bisher entwickelt? Theologisch-
ethische Perspektiven, in: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 55 (2014) 59–
78. 
Reaktionen auf den vatikanischen Fragebogen zur Familienpastoral, in: INTAMS re-
view 20 (2014) 49–53. 
Nicht nur ein Etikettenwechsel: Wie sich die Debatten um die Sexualmoral in Theologie 
und Ethik verändern, in: Herder Korrespondenz Spezial 68 (2/2014) 2–7. 
Sexualität als Medium von Kommunikation – Perspektive erneuerter Sexualethik im 
kirchlichen Kontext, in: kontexte. Zeitschrift des Bistums Essen (2014), 4–9. 
Anotaciones sobre el sínodo de la familia: ¿Doctrina moral o moral de la percepción “en 
el contexto de la evangelización”?, in: Selecciones de teología 212 (53/2014) 243–252. 
(Ins Spanische übersetzt von Oriol Tuñí SJ.) 
Moraldoktrin oder Moral der Wahrnehmung „im Kontext der Evangelisierung“? Bemer-
kungen zur bevorstehenden Bischofssynode, in: Stimmen der Zeit 232 (2014) 448–457. 
Der versehrte Mensch und die Möglichkeit medizinischer Forschung, in: zur Debat-
te 215 (3/2014) 42–44. 
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Erneuerte Sexualethik in Kirche und Caritas, in: Neue Caritas 115 (2014) 18–22. 
Die Macht des Herzens. Interreferenzen von Organbenennung, Ortsangabe und Sinnbild-
lichkeit, in: MThZ 65 (2014) 37–54. 
Teologicke zaklady lidskych prav, in: Acta Universitatis Carolinae Theologica 2013, 
roc. 3, c. 2, 35–48. 
Das Konzil und die Kultur der Freiheit, in: MThZ 64 (2013) 425–435. 
Begründungsoffen und doch mit universellem Anspruch? Zur Genealogie und Interkultu-
ralität der Menschenrechte, in: Amos international. Gesellschaft gerecht gestal-
ten 7 (2013) 19–25. 
Lexikon-Artikel 
Art. Caritas/Diakonie, in: Staatslexikon 1 (2017) 981–986. 
Art. Trost, in: Spiritual Care 6 (2017) 133–134. 
Art. Zweifel, in: Internationale Gesellschaft für Gesundheit und Spiritualität (Hg.), Spiri-
tual Care. Zeitschrift für Spiritualität in den Gesundheitsberufen 1 (2015) 89–91. 
Art. Vergnügen (katholisch), in: Bertram Stubenrauch; Andrej Lorgus (Hg.), Handwör-
terbuch Theologische Anthropologie, Freiburg i. Br. 2013, 546–550. 
Art. Leidenschaft/Leidenschaftslosigkeit (katholisch), in: Bertram Stubenrauch; Andrej 
Lorgus (Hg.), Handwörterbuch Theologische Anthropologie, Freiburg i. Br. 2013, 417–
422. 
Art. Gewissen (katholisch), in: Bertram Stubenrauch; Andrej Lorgus (Hg.), Handwörter-
buch Theologische Anthropologie, Freiburg i. Br. 2013, 326–330. 
Berichte 
Im Gespräch mit dem Lehramt der Kirche. Reflexion eines katholischen Ethikers, in: 
Hanspeter Heinz; Werner Trutwin (Hg.), Aktuelle Probleme am Anfang des Lebens. 
Juden und Christen im Dialog mit Ethik, Recht und Medizin, 2013, 18–33. 
Um des Menschen Willen. Lebbarkeit als Kriterium der Theologischen Ethik, in: Herder 
Korrespondenz 67 (5/2013) 251–256. 
Kleinere Beiträge 
Unehrlicher Weg. „Ehe für alle“ aus Sicht der Moraltheologie, in: https://mk-online.de/
meldung/unehrlicher-weg.html (04.07.2017). 
Was sind christliche Werte?, in: Münchner Kirchenzeitung. Katholische Wochenzeitung 
für das Erzbistum München und Freising 109 (25/19.6.2016) 6. 
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Wir vermögen nicht alles. Der Moraltheologe Konrad Hilpert über Liebe und Treue im 
Krankheitsfall, in: Münchner Kirchenzeitung. Katholische Wochenzeitung für das Erz-
bistum München und Freising 108 (46/15.11.2015) 6 f. 
Das ewige Ringen um den richtigen Sex, in: Flensburger Tageblatt vom 01.10.2015, 2. 
Für Eigenverantwortung. Zum Tod des Moraltheologen Johannes Gründel, in: Münchner 
Kirchenzeitung. Katholische Wochenzeitung für das Erzbistum München und Frei-
sing 108 (13/29.3.2015) 30. 
Forword, in: Gerald Chukwudi Njoku, Ala di Mma in Umuohiagu. An Igbo Concept of 
Reconciliation and Peace, Frankfurt a. M. 2014, 7–8. 
Schuld, in: Spiritual Care 3 (2014) 185–187. 
Authentisch, mutig und ganz Seelsorger. Zum 85. Geburtstag des Moraltheologen Johan-
nes Gründel, in: Münchner Merkur vom 13.5.2014, 10.
Zusage der Nähe Gottes in der Krise, in: Münchner Kirchenzeitung. Katholische Wo-
chenzeitung für das Erzbistum München und Freising 106 (48/1.12.2013) 22. 
Klonen von Menschen – endlich weltweit ächten, in: Münchner Kirchenzeitung. Katholi-
sche Wochenzeitung für das Erzbistum München und Freising 106 (22/2.6.2013) 4. 
Es gibt keine einfache Lösung, in: Wendekreis 2 (2013) 8–13. 
Rundfunk- und Fernsehbeiträge 
Interview (live) zur Familiensynode, in: Nordwestradio am 26.10.2015. 
Interview zum Abschluss der Familiensynode, in: domradio Köln am 28.10.2015. 
Rezensionen 
Daniel Bogner, Das Recht des Politischen. Ein neuer Begriff der Menschenrechte, Biele-
feld 2014, in: Amos international 9 (4/2015) 49–50.
Markus Graulich; Martin Seidnader (Hg.), Zwischen Jesu Wort und Norm. Kirchliches 
Handeln angesichts von Scheidung und Wiederheirat (Quaestiones disputatae 264), in: 
Stimmen der Zeit (Sonderabdruck) 233 (5/2015) 338–341. 
Margaret A. Farley, Verdammter Sex. Für eine neue christliche Sexualmoral, in: WBG 
Mitglieder Magazin 11/2014, 105; https://issuu.com/wbg-wissenverbindet/docs/wbg-
magazin_4-14. 
Friedo Ricken, Ethik des Glaubens, Stuttgart 2013, in: Theologische Revue 110 (2014) 
149–151. 
Nikolaus Knoeppfler, Der Beginn der menschlichen Person und bioethische Konfliktfälle. 
Anfragen an das Lehramt, Freiburg – Basel – Wien 2012, in: MThZ 65 (2014) 174–
175. 
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Hille Haker, Hauptsache gesund? Ethische Fragen der Pränatal- und Präimplantations-
diagnostik, München 2011, in: Katechetische Blätter 138 (2013) 386–388. 
Anja Katharina Weilert, Entfernung einer Leibesfrucht oder Tötung eines Babys?, Tü-
bingen 2013, in: Theologische Revue 109 (2013) 246–248. 
Beiträge in Internetpublikationen 
Rezension zu Daniel Bogner; Cornelia Mügge (Hg.), Natur des Menschen. Brauchen die 
Menschenrechte ein Menschenbild?, in: http://universaar.uni-saarland.de/journals/index 
.php/tg/article/view/930/976. 
Theologie studieren – warum, wie, wozu?, in: http://www.kaththeol.uni-muenchen.de/ue 
ber_die_fak/beitrag_in_theol_im_durchblick/theologie_studieren_warum/index.html. 
Im Gespräch mit dem Lehramt der Kirche. Reflexionen eines katholischen Ethikers, in: 
Hanspeter Wenz; Werner Trutwin (Hg.), Aktuelle Probleme am Anfang des Lebens. 
Juden und Christen im Dialog mit Ethik, Recht und Medizin, 2013, 18–33; 
http://www.zdk.de/organisation/gremien/gespraechskreise/gespraechskreis-juden-und-
christen-beim-zdk/tagungen/. 
Münsteraner Forum für Theologie und Kirche. Das Internetportal für Theologie im 
deutschsprachigen Raum: http://theologie-und-kirche.de/hilpert-instrumentum-laboris. 
pdf. 
Vortrag bei der Vollversammlung des Zentralrats der Katholiken in Deutschland (ZdK) 
am 27.04.2013: „Zukunftshorizonte Katholischer Sexualethik“, in: http://www.zdk.de/ 
veroeffentlichungen/reden-und-beitraege/detail/Zukunftshorizonte-katholischer-Sexual 
ethik-Prof-Dr-Konrad-Hilpert--297q/. 
Vortrag beim Katholikentag in Regensburg am 31.05.2014: „Die Kirche – Sprachlos in 
sexuellen Dingen?“, in: http://www.katholikentag.de/de/service/medien00/manuskripte 
_und_nachrichten/manuskripte.html. 
